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GLÜCKSSPIELSUCHT ?!
Hilfeangebote und Beratungsstellen
in Ihrer Nähe
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete und Suchtkranke
Eisenacher Straße 13 b, 99974 Mühlhausen
Telefon: 03601 440117, Telefax: 03601 440109
E-Mail: psbs-muehlhausen@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke,
Suchtgefährdete und deren Angehörige
Sonneberger Straße 2, 98724 Neuhaus
Telefon: 03679 727960, Telefax: 03679 7269753
E-Mail: psbs@awo-sonneberg.de
www.awo-sonneberg.de
Träger: AWO Kreisverband Sonneberg/Neuhaus gGmbH
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke,
Suchtgefährdete und deren Angehörige
Schackenhof 2, 99734 Nordhausen
Telefon: 03631 467161, Telefax: 03631 467169
E-Mail: suchtberatung@diakoniewerk.com
www.diakoniewerk.com
Träger: Diakonie Nordhausen Stiftung „Maria im Elende“ GmbH
■ Suchtberatungsstelle
Schulplatz 3, 07381 Pößneck
Telefon: 03647 418909, Telefax: 03647 504705
E-Mail: verwaltung-psbs@dv-orlatal.de
www.diakonieverein-orlatal.de
Träger: Diakonieverein Orlatal e. V.
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke,
Suchtgefährdete und Angehörige
Brudergasse 18, 07318 Saalfeld
Telefon: 03671 45589/111, Telefax: 03671 45589/119
E-Mail: suchtberatung-saalfeld@diakonie-wl.de
www.diakonie-wl.de
Träger: Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein gGmbH
■ Psychosoziale Beratungsstelle und ambulante
Behandlungsstelle für suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie deren Angehörige
Stiller Tor 1, 98574 Schmalkalden
Telefon: 03683 69067010, Telefax: 03683 69067019
E-Mail: psbs.sm@cws-schmalkalden.de
www.cws-schmalkalden.de
Träger: Christliche Wohnstätten Schmalkalden GmbH
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtgefährdete,
Suchtkranke und deren Angehörige
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Telefon: 03634 611066, Telefax: 03634 39358
E-Mail: psbs-soemmerda@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
Hauptstraße 39, 99706 Sondershausen
Telefon: 03632 782638, Telefax: 03632 542942
E-Mail: psbs.kyffhaeuserkreis@freenet.de
www.haus-jona.de
Träger: Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige
Auenstraße 3, 98529 Suhl
Telefon: 03681 806340, Telefax: 03681 806358
E-Mail: suchtberatung@diakonie-henneberg.de
www.diakonie-henneberg.de
Träger: Diakonisches Werk Henneberger Land e. V.
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige
Lutherstraße 8, 99880 Waltershausen
Telefon: 03622 2078596, Telefax: 03622 2078597
E-Mail: psbs-waltershausen@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenprobleme
Steubenstraße 32, 99423 Weimar
Telefon: 03643 852133/34, Telefax: 03643 852135
E-Mail: psbs-weimar@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
Die Kontaktdaten der nächstgelegenen Selbsthilfegruppen können
Sie über die Beratungsstellen erfragen.
www.thueringer-sozialministerium.de
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■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete und Suchtkranke
Zeitzer Straße 14, 04600 Altenburg
Telefon: 03447 313448, Telefax: 03447 8909949
E-Mail: suchtberatung@horizonte-altenburg.de
www.horizonte-altenburg.de
Träger: Horizonte gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante
Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke
Paulinzellaer Straße 45, 99310 Arnstadt
Telefon: 03628 584180, Telefax: 03628 584184
E-Mail: psbsarnstadt@ms-arn.de
www.ms-arn.de
Träger: Marienstift Arnstadt
■ Psychosoziale Beratungsstelle für suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen sowie deren Angehörige
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen
Telefon: 03695 603053, Telefax: 03695 621781
E-Mail: psbs.slz@cws-schmalkalden.de
www.cws-schmalkalden.de
Träger: Christliche Wohnstätten Schmalkalden GmbH
■ Suchtberatungsstelle Kompass
Friedensstraße 10, 99817 Eisenach
Telefon: 03691 7452258, Fax: 03691 7452204
E-Mail: suchtberatung@diako-thueringen.de
www.diako-thueringen.de
Träger: Diako Thüringen gGmbH
■ Ambulante Behandlungsstelle
Rosa-Luxemburg-Straße 13, 07607 Eisenberg
Telefon: 036691 57200, Telefax: 036691 572029
E-Mail: alternative-ev@t-online.de
www.alternative-ev.de
Träger: Alternative e. V.
■ Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtgefährdete,
Suchtkranke und deren Angehörige
Rosa-Luxemburg-Straße 13, 07607 Eisenberg
Telefon: 036691 57200, Telefax: 036691 572029
E-Mail: psbs@wendepunkt-ev.net
www.wendepunkt-ev.net
Träger: Wendepunkt e. V.
■ Psychozsoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete, Suchtkranke und ihre Angehörigen
Liebknechtstraße 19, 99085 Erfurt
Telefon: 0361 5667857, Telefax: 0361 5402518
E-Mail: siterfurt-spielsucht@web.de
www.gluecksspielsucht-erfurt.de
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Ökumenisches Suchthilfezentrum
Am Buchenberg 20, 99097 Erfurt
Telefon: 0361 21658460, Telefax: 0361 21658466
E-Mail: S13-ef@caritas-bistum-erfurt.de
www.caritasregion-mittelthueringen.de
Träger: Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.
Caritasregion Mittelthüringen
■ Ökumenisches Suchthilfezentrum
Michaelisstraße 14, 99084 Erfurt
Telefon: 0361 5903710, Telefax: 0361 5903715
E-Mail: shz-erfurt@arcor.de
www.stadtmission-erfurt.de
Träger: Evangelische Stadtmission und
Gemeindedienst Erfurt gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtkranke
Webergasse 1–3, 07545 Gera
Telefon: 0365 52744, Telefax: 0365 5524691
E-Mail: suchtberatung@do-diakonie.de
www.do-diakonie.de
Träger: DO Diakonie Ostthüringen gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
Brühl 5, 99867 Gotha
Telefon: 03621 226355, Telefax: 03621 2269980
E-Mail: psbs-gotha@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtkranke, Suchtgefährdete und ihre Angehörigen
Rosa-Luxemburg-Str. 27, 07973 Greiz
Telefon: 03661 87580, Telefax: 03661 87588
E-Mail: suchtberatung@diakonie-greiz.de
www.diakonie-greiz.de
Träger: Diakonieverein Carolinenfeld e. V.
■ Beratungsstelle für Suchtfragen
Asternweg 19, 98646 Hildburghausen
Telefon: 03685 702755, Telefax: 03685 406285
E-Mail: beratungsstelle.sucht.hbn.tt@twsd.de
www.traegerwerk-thueringen.de
Träger: Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V.
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtgefährdete und Suchtkranke
Homburger Platz 14, 98693 Ilmenau
Telefon: 03677 894842, Telefax: 03677 670657
E-Mail: psbsilmenau@ms-arn.de
www.evangelische-beratung.info
Träger: Marienstift Arnstadt
■ Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
für Suchtkranke und -gefährdete
Kritzegraben 4, 07743 Jena
Telefon: 03641 449322, Telefax: 03641 420476
E-Mail: psbs-jena@sit-online.org
www.sit-online.org
Träger: SiT – Suchthilfe in Thüringen gGmbH
■ Suchtberatung
Bonifatiusweg 2, 37327 Leinefelde
Telefon: 03605 2592132, Telefax: 03605 2592115
E-Mail: sucht-lfd@caritas-bistum-erfurt.de
www.dicverfurt.caritas.de
Träger: Caritas für das Bistum Erfurt e. V.
■ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle
für Suchtkranke
Lindenallee 6, 98617 Meiningen
Telefon: 03693 50706, Telefax: 03693 507070
E-Mail: psbs.mgn@sozialwerk-meiningen.de
www.sozialwerk-meiningen.de
Träger: Sozialwerk Meiningen gGmbH
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Spiel an Geldgewinnspielgeräten in
Spielhallen und Gaststätten weist ein
hohes Suchtpotential auf. Das Spielen
an Geldspielautomaten ist die häufigste
Spielform der Personen, die im ambu-
lanten Suchthilfesystem Thüringens
Hilfe suchen.
In Thüringer Suchtberatungsstellen
geben 86,3 Prozent der hilfesuchenden
Spieler an, ein Problemmit dem Glücks-
spiel an Geldgewinnspielautomaten in
Spielhallen und Gaststätten zu haben. Von diesen weisen 75,8 Pro-
zent die Diagnose „Pathologisches Glücksspielen“ auf.
In einer bundesweit durchgeführten Befragung in Spielhallen und
Gaststätten wiesen 42 Prozent der Spieler in Spielhallen und 30
Prozent der Spieler in Gaststätten die Diagnose „Pathologisches
Glücksspielen“ auf. 52 Prozent der Spieler in Spielhallen bzw. 38
Prozent der Spieler in Gaststätten gaben an, dass sie selbst die Kont-
rolle über das Spielen an Geldgewinnspielgeräten verloren hätten.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass es bis zu 10.000 Glücksspiel-
süchtige im Freistaat Thüringen gibt.Wissenschaftler beschreiben,
dassmit jedem Glücksspielsüchtigen zusätzlich bis zu zehn Angehö-
rige von der Suchtmit betroffen sind.
Aus diesem Grund ist das Thema Glücksspiel und die damit verbun-
dene Glücksspielsucht in Spielhallen und Gaststätten auch weiterhin
ein Schwerpunktthema der Sucht- und Drogenpolitik im Freistaat
Thüringen. Die Thüringer Landesregierung unterstützt das bereits
bestehende Hilfe-Angebot. Darüber hinaus fördert der Freistaat die
bedarfsgerechteWeiterentwicklung vonMaßnahmen und Projekten
in Prävention, Hilfe und Forschung beim pathologischen Glücksspie-
len.
„Glücksspielsucht?! – Hilfeangebote und Beratungsstellen in Ihrer
Nähe“ bietet allen Hilfesuchenden dieMöglichkeit, die richtige
Beratungsstelle zu finden. Der Flyer richtet sich an alle, die sich
Informationen und Aufklärung in diesem Themenbereich wünschen
und soll ermutigen, bei bestehenden Problemen Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Die verschiedenen Hilfemöglichkeiten werden sowohl
für Betroffene als auch für Angehörige aufgezeigt. Die Beratung bei
den hier aufgeführten Beratungsstellen ist kostenfrei, neutral und auf
Wunsch auch anonym.
HeikeWerner
ThüringerMinisterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie
